































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yamagata, N. ・Phoenix・s speech Is Achiles
punished?・TheClassicalQuarterly,New series.
41（1）,1991,pp.115.
（すずき まどか 初等教育学科）
―97―
20 本論文における古典作家及び作品の略称については，原則として，TheOxfordClassicalDictionary,third
editionrevised,（Oxford:OxfordUniversityPress,2003）に拠った。
